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Dimas Wihandoko. Q100100011. Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani Dan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Dasar 
Program Inklusi Di Kabupaten Karanganyar. Tesis: Program Pasca Sarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan mata pelajaran 
yang fundamental terhadap pembentukan perkembangan gerak dan mental juga 
berguna meningkatkan aspek psikomotor bagi semua anak tidak terkecuali anak 
berkebutuhan khusus.Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan sangat dibutuhkan  oleh anak berkebuhan khusus. Oleh sebab itu, 
mata pelajaran ini tentunya harus dikelola secara baik dan matang, sehingga 
sekolah perlu merencanakan materi ajar, kurikulum, prinsip pembelajaran dan 
sarana prasrananya dengan tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. 
Jenis penelitian kualitatif dengan strategi penelitian etnografi pendidikan. 
Lokasi penelitian pada tiga Sekolah Dasar Penyelenggara Program Inklusi, SDN 03 
Girimulyo, SDN 01 Jatimulyo, SDN 01 Klodran Kabupaten Karanganyar. Teknik 
pengumpulan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. 
Analsis data yang digunakan analisis induktif dengan menggunakan tiga 
tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Keabsahan data 
dilakukuan dengan teknik triangulasi. 
Ada tiga temuan dalam penelitian ini, yaitu (1) Pelaksanaan Pembelajaran 
Penjasorkes bagi ABK disamakan dengan anak lain baik pada perencanaannya 
maupun pelakasaannya, (2)prinsip pembelajaran  penjasorkes yang dilaksanakan 
oleh guru adalah sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran bagi anak 
berkebutuhan khusus diantaranya prinsip individualisasi dan motivasi, dan (3) 
sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes yang di gunakan dalam 
pembelajaran bagi ABKtidak diadaptifkan atau dimodifikasi bagi anak 
berkebutuhan khusus. 
Sedangkan Implikasi penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Perangkat 
Administrasi dan materi ajar Penjasorkes yang disusun dan masih berpedoman 
pada kurikulum nasional, sekolah seharusnya mampu mengembangkan 
kurikulummata pelajaran Penjasorkes sesuai dengan kebutuhan sekolah dan Anak 
Berkebutuhan Khususagar kurikulum lebih aplikatif, 2), Pentingnya peningkatan 
dan pengembangan prinsip pembelajaran khusus bagi guru agar dapat 
melaksanakan kegiatan penmbelajaran yang interaktif dengan anak berkebutuhan 
khusus. 3)Tidak adanya Sarana yang dimodifikasi atau diadaptifkan menjadikan 
pembelajaran Penjasorkes bagi Anak Berkebutuhan Khusus tidak optimal. Oleh 
sebab itu, perlu adanya modifikasi dan pengadaptifan sarana  yang disesuaikan 
dengan jenis ketunaan anak agar menjadikan pembelajaran lebih optimal. 
 
kata kunci: pembelajaran, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, anak 






DhimasWihandoko. Q100100011. Management of Physical and Health Education 
for Children with Special Need in Inclusive Program of Elementary Schools of 
Karanganyar Regency.Thesis.Postgraduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 
Physical Exercise and Health Education is a fundamental subject for 
shaping of motoric and mental development and also it can enhance psychomotor 
aspect of children including those with special needs. Physical exercise and 
Health Education is needed by children with special-needs. Certainly, the field of 
study should be managed well and properly, so that school is required to plan 
teaching materials, curriculum, learning principles, and facilities and 
infrastructure appropriately according to needs of the children. 
The research is qualitative one with education ethnographic research 
strategy. Location of the research is three elementary schools establishing 
inclusive program, namely, SDN 03 Girimulyo, SDN 01 Jatimulyo, SDN 01 
Klodran of Karanganyar Regency. Data is collected by using in-depth interview, 
observation, and documentation techniques. Data analysis of the research is 
inductive analysis by using three stages, namely, data reduction, data display, and 
data verification. Data validity is examined by using triangulation technique. 
Finding of the research according to background of the research can be 
described as follow: (1) Implementation of Physical Exercise and Health 
Education for children with special needs was made similar with one for normal 
children. The subject was not managed with adaptive physical education; (2) 
principles of Physical Exercise and Health Education learning implemented by 
teachers had agreed with learning principles for children with special-needs such 
as individualization and motivation principles; and (3) facility and infrastructure 
used in the learning of children with special-needs had been not made adaptive or 
modified to meet needs of the children.  
Implications of the research are: 1) administrative instrument and teaching 
material of Physical Exercise and Health Education are established and based on 
national curriculum so that schools should be able to develop its Physical Exercise 
and Health Education curriculum in order to meet needs of the school and children 
with special-needs; 2) Improvement and enhancement of special learning 
curriculum in subject of Physical Exercise and Health Education for children with 
special-needs is crucial to make the children to be more self-confident and 
enthusiastic and to obtain optimal management; 3) inexistence of adaptive or 
modified facility causes suboptimal learning of Physical Exercise and Health 
Education for children with special-needs. Therefore, modification and adaptation 
of facility according to type of disability will make the learning to be optimal.  
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